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Bailes típicos 
Título: Bailes típicos. Target: Alumnos de 2º ESO. Asignatura: Geografía e historia. Autores: Nuria González González, 
Licenciada en Filología inglesa, Profesora de español para extranjeros y María Estela González González, Licenciada en 
Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria.   
in duda alguna España ha sido el país que más ha cultivado el baile desde la antigüedad más 
remota. De ello hay testimonios en los autores del mundo clásico y en los de la Edad Media. Los 
romanos tenían a nuestras bailarinas gaditanas por las más bellas y elegantes del mundo. Fue el 
Renacimiento el que rehabilitó los bailes populares, dándoles tono y llevándolos muchas veces a 
los salones elegantes. 
En este taller pretendemos unir cultura e historia. Que en un aula multicultural, los alumnos 
puedan identificarse con los bailes regionales típicos y aprendan de su historia, y también que 
alumnos extranjeros puedan participar aportando información de la suya propia, ya que en todas 
partes del mundo, el baile es un idioma internacional. 
Primero hablaremos de la diversidad de las danzas españolas. Cada región tiene su baile 
característico con su mímica propia permanente, donde expresa su genio artístico, su elegancia, 
alegría o distinción de su ritmo. Entre las formas de bailes y danzas más generalizadas en España 
encontramos la Jota, el Pasodoble, las Sevillanas…. Etc. Todas configuran la gran riqueza del folklore 
de nuestro país. 
Posiblemente haya en España cientos de danzas o bailes regionales. Se sabe que el baile ha sido 
desde la Edad de Piedra un signo representativo del grado de cultura o civilización de un pueblo. Los 
hombres han expresado a través de sus danzas sus creencias religiosas, sus costumbres, su forma de 
relacionarse, su rango social y político, sus afanes agrícolas e incluso sus características más bélicas 
simulando guerras en la danza. La pasión y emociones que transmiten las danzas de España han 
ocupado siempre un lugar relevante. 
A continuación presentamos un mapa dividido en secciones regionales donde los alumnos han de 
situar los instrumentos musicales que aparecen a la izquierda con las distintas provincias. 
Tamboril y gaita 
Castañuelas 
Pandero y txistu 
Dulzaina 
Cobla 
Tenores, flaviol y tamboril 
S 
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Guitarra española 
Posteriormente tienen que dar nombre a esas comunidades autónomas y a las restantes para 
completar el mapa y poner el nombre de la capital de provincia. Para los alumnos más avanzados 
podemos pedir que también pongan el nombre del resto de provincias. 
En la siguiente actividad, tenemos que comprobar el conocimiento previo de los  estudiantes sobre 
bailes típicos. Para ello formulamos una pregunta que han de responder en voz alta para fomentar la 
participación.  
“¿Has visto alguna vez algún baile típico de España?” 
 “¿En qué consistía?” 
“¿Cómo iban vestidos?” 
“¿Se baila solo o en parejas?” 
Para los alumnos emigrantes podemos preguntar también: 
“¿Existen en tu país bailes típicos?” 
“¿Sabes como se bailan?” 
“¿Cuántas personas bailan?” “¿Son hombres o mujeres?” 
Una vez introducido el tema, procedemos a introducir los distintos bailes regionales. Ponemos el 
nombre de dichos bailes en un cuadro  y ellos tienen que escribirlo en el mapa que anteriormente les 
dimos que ahora debe estar completado. 
 
La muñeira 
La jota 
La sardana 
El arresku 
El chotis 
El pasodoble 
Las isas 
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Si disponemos de aula de ordenadores, podemos pedir que busquen la información en Internet. 
Ahora, es el turno de conocer un poco más la historia. Para ello proporcionamos información sobre 
el origen de estos bailes que aparece en cuadros desordenados y los alumnos tienen que unir con 
flechas con el baile que le corresponde. Con el siguiente ejemplo lo podemos ver más claramente. 
 
Significa molinera, por la antigua costumbre de                                        Las isas 
 bailarla en los molinos haciendo más llevadero  
el tiempo de molienda. Su baile puede ser 
 acompañado por panderetas 
 
Derivada de las seguidillas castellanas. Propias de  
pícaros y marginados tratan de amoríos,  de los                                       La jota 
vecinos, de situaciones del día a día. 
 
En este baile, en su origen, se homenajeaba a 
 mujeres importantes el municipio, ellas, las                                           El pasodoble 
neskas, no bailan sino que son homenajeadas 
 
Bailes de tipo religioso, generalmente lento  
para que pueda ser cantado.                                                                     El arresku 
 
Baile de salón de procedencia escocesa,  
schottisch, que estuvo de moda en el siglo XIX.                                   La sardana 
 
Se cree que comparte origen con bailes populares      
Griegos debido a las relaciones entre                                                     Las sevillanas 
Cataluña y Grecia. 
 
Procede del mismo tronco de la variedad de jotas 
peninsulares llegadas con la Conquista.                                                  El chotis 
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Para terminar con la actividad, los alumnos que tengan conocimiento de algún baile típico regional 
pueden hacer una demostración en clase de forma ordenada.● 
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Gastronomía Española 
Título: Gastronomía Española. Target: 1º de ESO. Asignatura: Geografía. Autores: Nuria González González, 
Licenciada en Filología inglesa, Profesora de español para extranjeros y María Estela González González, Licenciada en 
Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria. 
no de los mayores atractivos de España es sin duda el de su cocina, que es una de las mejores 
del mundo por la calidad y variedad de sus productos y también por el uso del aceite de oliva. 
Según en la parte de España en la que nos encontremos podemos degustar comidas muy 
diferentes y al mismo tiempo podemos aprender sobre la historia y geografía de nuestro país.  
El objetivo de estas actividades es  que alumnos de 1º o 2º de ESO descubran que España goza de 
una variedad gastronómica muy rica donde el mestizaje y la historia tienen mucho que ver. 
Durante los últimos años nuestra dieta está perdiendo mucha calidad y esto se debe al poco tiempo 
que empleamos a cocinar. La falta de tiempo hace que abusemos de los platos congelados y pre-
cocinados o lo que es peor, de la comida rápida como las hamburguesas, pizzas… 
Nuestros pensamientos, actitudes, conductas y estados de ánimo también se alimentan de las 
comidas y bebidas que ingerimos, las cuales influyen en nuestro cerebro. ¿Has pensado alguna vez 
por qué cuando estamos más tristes necesitamos comer más dulce como helados o chocolate? por  
esta razón es importante que hagamos una dieta saludable que favorezca a nuestra salud, ya que 
cada vez más estudios científicos aseguran que “somos lo que comemos”. 
Para comenzar con las actividades,  hablamos a los alumnos de la importancia de la comida en 
nuestras vidas y hacemos una actividad de reflexión preguntando lo siguiente: 
U 
